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..\ Eudarpsst, den l"A.JulL 1956
t",h
Lleber Gbnoa8e J . nta,
1. vo? a1l"e&. rcdcht ich dlT eittelfen, dt.sg
gertrud 
.nn&, loh ae 256ten ait de& !,].ugBalrg l.n lerlln ankounen.
Ir4 ZussnLenls.ng danlt bitte.leh uS foL€endeEr
1r organis&elt€ r di.ss uns j e.uilnd am SlUgpl-atz erwr rtgt.
2, dass p1r llt Berlln r wo w1T einlgs fege b].slbear el.n
Hcteldi-tu,er erhalten 
"
5' Verstbndlge lr1}Iy Becber von unserer Ankunft.
4. Organldie}6r d-ss lch 5000 Ii. von netner. Honoraron sof,ort
aufsoh&cn l{lrtn.
,. la wlx, trrrt den I'Lugzeug nur lvenige Buche" &itnehnen kdnnen,
btttd lch dich, Blr fol"g€nd€ Biioher zu besorgen und dlesa
n-cli/i$chlerks, wo urls !t11y d€n Sorurerauf 6nth.-1t geslchert
hut rrzu schlcl:ent
r leonheld !ni,D&: ll-nks, wo des l{eyz lot
. , i 3o1-es1aw 9r'trs ! Die Prlppe ,/oder einen auderen lonan/
: Sodo Uhss s DLs Patrioten
. 
I11r Sdhne' 
,i'\ l?'r s
I luki.cs: Die ZersttjlrunEl der Yernunft /e€rtx-ud wiu
dls Bucb dles€n Sonrer Leaen/.
lvan]r +n der Dm dle Selbfltblogral,hl-e von treh!'u orschlenen lstr
so bt{te ioh sle lnir eben{alls zu bssorgsn.
, . 
ot"o hof,f,entuch sehen wlr uns recht
br,ld.
Vl-ele Griiese auch an delne Frau von Gertrud una ulr
f,fi,l Frt. ,&L
l6q.t t '
